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Kewujudon Kedoh Tuo dipercoyoi bermulo sejok zomon
perkembongon empCIyor Funon yong menguosoi pelobuhon tersebui
podo sekitor kurun ke-2 logi.t Kedoh Tuo terus berkembong sebogoi
pelobuhon entrepot yong dilowoti oleh pedogong sehinggo Ke
penghujung kurun ke-14, ioitu sehinggo berkembongnyo Kesultonon
Meloyu Meloko. Dolom jongkomoso yong ponjong itu, polo
perdogongon di Kedoh Tuo sering beruboh-uboh bergontung kepodo
dosor perdogongon duo tomodun besor yong mengopit pelobuhon
Kedoh Tuo di Timur don Borot, ioitu tomodun Chino don Indio. Kedoh Tuo
secoro berteruson diboyongi empoyor besor yong mengombil
kesempoton ke otos perononnyo sebogoi pusot entrepot untuk
mengowol loluon perdogongon diselot Meloko.
. Mokoloh ini odoloh sebohogion doripodo hosil kojion melolui Geron Universiti
Penyelidikon [RU] Universitisoins Moloysio 
- 
lOOl/PHUMANtTt/Bt 6074, benojuk ,,Kerojoon-
Kerojoon Meloyu Yong Hilong [Kurun Ke-3 Hinggo Ke-13 Mosihi]: Dori Segenting Kro Ke
Tonjung Pioi- Sotu Kojion Sosioekonomi don Lokosi".I H. G. Quoritch Woles, The Motoy PeningsutoinHindu limes, London: Bernord euoritch.
LlD, 1976, hlm.62.
Podo zomon perkembongon owolnyo, Kedoh Tuo dikuosoi oleh
empoyor Funon, don podo kurun ke-7, Kedoh Tuo menjodi sebohogion
doripodo Empoyor Srivijoyo.2 Selepos kurun ke-9 pulo, Kedoh Tuo dikuosoi
oleh kerojoon Suvornobhumi. Selepos zomon lslomisosi owol, sekiior kurun
ke-,l5, Kedoh Tuo dikuosoi pulo oleh Kesultonon Meroyu Meloko.
Kojion orkeologi mengesohkon kemokmuron Kedoh Tuo sebogoi
sebuoh pelobuhon moritim melolui jumpoon yong ditemui di sekitor
Lemboh Bujong. Kojion owol Kedoh Tuo dipelopori oleh Kolonel Jomes
Low podo lB50-on, sebelum diteruskon oreh r. H. N. Evons podo jg2o-an
don 1930-on.s Podo 1937-1938, H. G. euoritch -woles menjolonkon kojion
secoro menyeluruh di Lemboh Bujong dengon melokukon kerjo golicori di
lebih kurong 30 topok condi. Berdosorkon kojion tersebut, beliou
mengusulkon teori koloniolisme orong lndio di Kedoh Tuo.+ Seterusnyo,
podo 1959, kojion Alostoir Lomb terhodop topok Condi Bukit Botu pohot
memberi gomboron lengkop tentong struktur utomo condi melolui
koedoh golicori beliou yong lebih sisiemotik. Di dolom loporon tersebut,
z Nik Hosson Shuhoimi Nik Abd Rohmon don Othmon Mohd. Yotim, Worison Lemboh
Buiong, 1992, Bangi: lkoton Ahli Arkeologi Moloysio d/o Joboion Seioroh. Universiti
Kebongsooon Moloysio , hlm.2.
s Nik Hosson don Othmon,Worison Lemboh Bujong, hlm. 12.
a Lihot buku H. G. Quoritch-Woles, Archoeologico/ Reseorches on Ancienf tndron
Colonizofion in Moloyo dtm JMBRAT 1940, Jld. XVilt
beliou dengon jelos menentong teori koloniolisme yong dicodongkon
oleh Quoritch-Woles.s
Podo l9z0-on don l980-on, kerjo golicori diterojui oleh Muzium
Negoro don Universiti Kebongsoon Moloysio yong membowo kepodo
kojion semulo serto pemulihoroon topok-topok tersebut. Kojion terpenting
podo ,|980-on oleh keduo-duo institusi tersebut ioloh kojion di Sg. Mudo,
yong mencetuskon penemuon monik, koco don seromik secoro tidok
sengojo ketiko kerjo-kerjo penggolion toli oir dijolonkon.6 Kojion susulon
membowo kepodo jumpoon blok-blok loterit, inskripsi peloyoron
Buddhogupto, orco Buddho don botu nqzar.l
Bermulo podo kurun kesepuluh, perdogongon di Sungoi Mos teloh
berkembong dengon pesoi berdosorkon kepodo jumpoon seromik
zomon Tong [6]8-906 mosihi] dolom kuontiti yong omot bonyok. Sungoi
Mos terus berkembong sebogoi sebuoh perobuhon yong penting
berdosorkon kepodo jumpoon seromik-seromik Chino zomon seterusnyo
sehinggo kurun ke-1,| mosihi.e podo mosCI yong somo, turut mulo
s Alostoir Lomb, Reporl on The Excovotion ond Recon struction of Condi Bukit Batu pahaf .
Centrol Kedoh, Kuolo Lumpur: Museums Deportment, jg6j.
0 Nik Hosson don Othmon, Wor'ison Lemboh Bujong, hlm. lZ.
z Nik Hosson don Othmon,Wonsan Lemboh Bujong, hlm. lB.
s Seromik loin yong ditemui ioloh seromik Song 1960-1279 mosihil, Limo Dinosti [907-960],don tembikor botu Yueh, tembikor jenis Somorro don Celodon Lung-Chuon. Lihot
Nik Hosson Shuhoimi Nik Abd. Rohmon don Komorudin Zokorio, " The recent
berkembong kowoson pelobuhon di pengkolon Bujong. Bermulo pooo
kurun ke-l I pulo menyoksikon perkembongon hebot pengkolon Bujong
sebogoi sebuoh pusot enfrepot. Ini dibuktikon melolui jumpoon
Ionggokon seromik Song-Yuon, koco dori Asio Borot, monik, monumen
Condi Hindu-Buddho don cebison logom serto ukiron botu. penemuon-
penemuon inijelos membuktikon kepentingon pengkolon Bujong sebogoi
sebuoh pelobuohon enfrepof yong omot penting don dilowoti oleh
kopol-kopol dogong dori timur don borot podo kurun ke-l I hinggo kurun
ke-.I3 mosihi.s
Perkembongon ini berkoit ropot dengon perdogongon. Mokoloh ini
okon cubo membincongkon koiton ontoro perkembongon Dinosti Sung-
Yuon kepodo kebongkiton Kedoh Tuo selepos kurun yong ke-l l.
Kedoh Tuo dqn Duniq Luqr
Kedoh Tuo merupokon soloh sebuoh negoro koto yong terletok di
Semenonjung Tonoh Meloyu, don sebogoi sebuoh koto pelobuhon, io
memiliki ciri-ciri tertentu yong meneniukon noik jotuhnyo sebogoi sebuoh
pelobuhon. Entiti-entiii politik di Semenonjung Tonoh Meloyu, termosukloh
Archoeologicol Discoveries in Kedoh". dolom Journol of Moloysion Branch of
RoyolAsiolic Sfudies, Jitid LXV| Bohogion 2,1993, hlm. 28.r Leong Sou Heng, "collecting centres, Feeder points ond Entrepots", dotom J.
Kothirithomby-Wells don John Villiers (ed.), Southeoslosion porf and potitv,
Singopore: Singopore University press. I 990, hlm.27-g.
Kedoh Tuo kebonyokonnyo terletok di kowosqn lembongon sungoi don
kowoson pesisir pontoi. Antoro lembongon-lembongon sungoi don pesisir
pontoi di kowoson pontoi timur don pontoi borot Semenonjung Tonoh
Meloyu dipisohkon oleh bonjoron-bonjoron gunung yong tinggi don
curom.
Kedoh Tuo berkembong doripodo petempoton pesisir pontoi di
muoro-muoro sungoi. sejok zomon pro sejoroh Iogi, petempoion-
petempoton sebegini teloh mulo berkembong di pontoi timur don pontoi
borot Semenonjung Tonoh Meloyu. Muoro-muoro sungoi tersebut dopot
dihubungkon ke pedolomon yong koyo dengon pelbogoi sumber olom
perdogongon melolui jolon sungoi. oleh yong demikion opobilo wujud
permintoon terhodqp komoditi-komoditi yong ditoworkon, petempoTon
tersebut mulo berfungsi sebogoi pusot pengumpulon.
Perkembongon ini seterusnyo membowo kepodo kewujudon
interoksi perdogongon ontoro mosyorokot pedolomon don pesisir. Dolom
interoksi ini, mosyorokot dori pedolomon okon menukor hosil-hosil huton
dengon hosil-hosil pertonion yong dimiliki oleh mosyorokot pesisir.
Kegioton perdogongon sebegini menjodi osos kepodo pembentukon
substruktur ekonoml sesuotu mosyorokot podo ketiko itu.ro Dengon
berlokunyo pertukoron komoditi, niloi surplus okon dikumpul, don entiti
politik okon terbentuk. Hol ini dopot dilihot dengon kewujudon bonyok
Negoro-negoro koto di pesisir Selot Meloko don Lout chinq Seloton.
Sebogoi sebuoh kerojoon Moritim dengon petempoton pesisir
yong terletok di muoro sungoi don menghodop ke lout lepos, noik
jotuhnyo Kedoh Tuo bonyok bergontung kepodo foktor persekitoron
ekonomi serontou yong melibotkon perubohon dosor perdogongon,
loluon perdogongon yong digunokon, serto posong surutnyo
permintooon terhodop sesuotu komoditi.rr Tidok seperti kerojoon ogrorio
yong bertunjongkon pertonion, kekuoton don kekoyoon kerojoon Kedoh
Tuo terletok kepodo kebolehonnyo menguosoi lout don mengout
keuntungon doripodo perdogongon ontorobongso di peroiron Asio
Tenggorq.tz
Bogi kes perkembongon di Nusontoro, noik jotuhnyo kerojoon-
kerojoon di pesisir Selot Meloko omot bergontung kepodo dosor
perdogongon yong diomolkon oleh chino. Hol ini kerono empoyor chino
'o Abdulloh Jumoin Abu Somoh, "Evolusi Negoro-Negoro Koio otou Bondor-Bondor proModen". dolom JurnolArkeologr Moloysio, bil. l4,2OOl, hlm. 104
't J. Kothirithomby-Wells, "lntroduction: An Overview" dolom J. Kothirithomby-Wells don
John Villiers (eds.), Southeosl Asion porf and polity, hlm. 9.
12 J. C. von Leur. /ndonesion Trode ond Sociefy, hlm. 86.
yong besor, don dengon jumloh penduduk yong tinggi menyediokon
posoron utomo kepodo komoditi-komodiii keluoron nusontoro. Oleh
yong demikion, dosor kerojoon Chino yong mempengoruhi posong surut
permintoon terhodop komoditi tersebut okon mendotongkon keson
longsung kepodo keodoon politik don sosioekonomi koto-koto
pelobuhon pesisir Selot Meloko termosukloh Kedoh Tuo.
Empoyor Chino dqn Perkembongon Kedoh Tuq
Perubohon pusot pelobuhon don kemosyhuron Kedoh Tuo sebogoi
sebuoh pelobuhon perdogongon sebenornyo bukon honyo disebobkon
oleh foktor intristik seperti foktor semulojodi Iokosi strotegik, muoro Sungoi
Merbok yong terlindung don kewujudon Gunung Jeroil, tetopi omot
bergontung kepodo foktor ekstensif yong merupokon foktor pencetus
dori tomodun-tomodun yong mengopitnyo diTimur don Borot, Utoro don
seloton podo ketiko itu. Perkembongon Kedoh Tuo sebogoi sebuoh pusot
perdogongon diperhotikon omot bergontung kepodo persekitoron politik
don ekonomi dunio luor.r3
Antoro kurun keduo hinggo kurun keempot mosihi, diketohui
bohowo Kedoh Tuo teloh mulo wujud sebogoi sebuoh pelobuhon
te Holiniokon dibincongkon di bowoh.
perdogongon berdosorkon kepodo sumber penulison Indio.t+ Jumpoon
orkeologi yong dopot dipertorikhkon podo sekitor jongkomoso tersebut di
Sungoi Mos odoloh omot kurong. Berdosorkon kojion terhodop seromik-
seromik yong ditemui, perkembongon sebenor Kedoh ruo di Sungoi Mos
cumo bermulo podo kurun keenom mosihi.ts Kesimpulon ini sebenornyo
odoloh konsisten dengon perkembongon kuoso tolosokrosi Funon
dengon pelobuhon enlrepofnyo di Oc-Eoro yong menjodi pusot tumpuon
pedogong Chino don Indio.
Dolom jongkomoso tersebut, diperhotikon bohowo perkembongon
Kedoh Tuo odoloh ogok terhod. Keodoon ini mungkin disebobkon oleh
dosor perdogongon kuoso moritim Funon yong memusqlkon
kepentingon-kepentingon perdogongCInnyo di Oc-Eo melolui posifikosi
koto-koio pelobuhon yong loin. poro pengkoji percoyo bohowo besor
kemungkinon Kedoh Tuo podo moso ini cumo berfungsi sebogoi feeder
pointslT kepodo pelobuhon oc-Eo. Artifok-ortifok yong ditemui yong
ta Rolond Broddell, Ihe Sfudy of Ancient times, hlm. 343 don Poul Wheotley, The Golden
Khersonese, hlm. lB0.
ts Nik Hosson Shuhoimi Nik Abdull Rohmon. Art, Archoeology ond The Eorly Kingdom, hlm.
238.
r6 George Coedes, The lndionrzed Sfoles of Soufeosl Asio, Kuolo Lumpur: University of
Moloyo Press, 1968, hlm.40-l don 46-7 dan Michoel Vickery, Soclefy, Economic
ond Politic of Pre Angkor Combodio, Tokyo: The centre fo Eost Asion Culturol
Studies for UNESCO,1998, hlm. 19.
tz Feeder Port merupokon pusot-pusot tempot komoditi perdogongon dihosilkon otou
dikumpul. Entreplt pulo merupokon tempot komoditi-komoditi perdogongon
dori beberopo Feeder Porf dikumpulkon don diperdogongkon. Lihot Leong Sou
Heng, "Collecting centres, Feeder points ond Entrepots", hlm. 29-30.
terdiri doripodo seromik Tong di Sungoi MosrB mewokili zomon
kemerosoton kuoso moritim Funon yong menyebobkon pelobuhon
Kedoh Tuo dopot berkembong secoro bebos tonpo kowolon untuk
sementoro woktu. Hol ini dibuktikon logi dengon penghontoron ufti dori
Kedoh Tuo ke Chino podo tohun 638 mosihi.tp
Perdogongon lout merupokon soloh sotu sumber ekonomi utomo
dolom memperkoyokon perbendohoroqn negoro untuk Dinosti song
Utoro. Soloh sotu sebob perdogongon lout menjodi penting podo zomon
song odoloh kerono loluon perdogongon dorot yong menghubungkon
ontoro Chino dengon Asio Borot don Eropoh teloh dikuosoi oleh kerojoon
Dinosti Hsio di Borot Lout Chino.2o podo owol kurun ke-]0, Mohorojo Toi
Tsu teloh menyerong don menowon wiloyoh-wiloyoh di Seloton Chino
don menundukkon Annom.2r Tindokon tersebut odoloh bertujuon untuk
menguosoi sumber-sumber hosil bumi di sono seperti koyu koyon don
minyok wongi yong mendopot permintoon tinggi ketiko itu, somo odo di
dolom otoupun luor Chino.
ta Nik Hosson Shuhoimi Nik Abd Rohmon. "Recent Archoeologicol Discoveries" hlm. Z3-5.
ts PoulWheotley, The Golden Khersonese, hlm. l l9.
20 C. P. Fitzgerold, China: A Shorf Culfurol History, London: The Cresset Press, l96i , hlm.
385,422,426.
zt Wolfrom Eberhord, Hisfory of China, Colifornio: University of Colifornio,hlm.2Og.
Dosor Dinosti Song yong memberi keutomoon kepodo kegioton
perdogonganzz teloh mengukuhkon sumber ekonomi negoro chino. Hol
ini kerono cukoi-cukoi yong dikenokon oleh kerojoon terhodop
pedogong teloh menyumbong kepodo perbendohoroon negoro.z3 Ini
dopot dibuktikon dengon jumloh cukoi bukon pertonion podo tohun
I 160 di Kerojoon Song Seloton yong berniloi 40 Juto sfring Copper.zt
Podo tohun 1 189 pulo, jumloh perdogongon eksport meningkot kepodo
68 Juto String Copper.zs Kekoyoon yong wujud ini odoloh hosil monipulosi
Mohorojo-mohorojo chino terhodop dosor perdogongon mereko. wolou
bogoimonopun, bukon kesemuo dosor yong diomolkon menguntungkon
pelobuhon-pelobuhon diSelot Meloko, khosnyo di Kedqh Tuo.
Podo owol kurun ke-'I3 wujud peningkoton kopositi perdogongon
di Kedoh Tuo dengon kewujudon seromik-seromik Song Seloton dori
Zheijiong.zo Peningkoton kopositi ini kemungkinon besor berkoit ropot
dengon dosor tolosokrosi srivijoyo yong memokso kopol-kopol untuk
singgoh di pelobuhon enfrep6tnyo.zz poksoon tersebut bukon sohojo
22 Wolfrom Eberhord, History of Chino.
za Wolfrom Eberhord, Hisforv of Chino hlm.2i2.
z+ Wolfrom Eberhord, History of Chino.
25 Ann Poludon, , Chronicle of the Chlnese Emperors, London:Thomes ond Hudson,lgg1,
h|m.142.
za Michel Jocq Hergouolc'h, The Moloy peningsulo, h\m.446.
zz Berdosorkon penulison Chou Ku Fei, dinyotokon jiko kopol-kopol pedogong yong lolu
di peroiron Srivijoyo tidok singgoh ke pelobuhon entrepot mereko. kopol tersebut
okon diserong. Disebobkon foktor iniloh pelobuhon-pelobuhon Sriv'rjoyo menjodi
pusot perkopolon yong terkemuko. Lihot K. A Nilokontho Sostri, Srivijoyo, hlm.294.
l0
melibotkon pelobuhon-pelobuhon di Sumotro, ietopi jugo pelobunon-
pelobuhon di bowoh kowolonnyCI yong terletok di Semenonjung Tonoh
MeloyLr.zs Melolui peronon Kedoh Tuo sebogoi botu osos kepodo
dominosi Srivijoyo di Selot Meloko podo moso ituzs sudoh tentunyo dosor
yong somo jugo dikuotkuosokon di sono. wolou bogoimonqpun,
keberkesonon penguotkuosoon ini terjejos opobilo berloku perubohon
dolom dosor perdogongon Chino.
Podo owolnyo, dosor sfofe monopoly diomolkon oleh Dinosti Song
Utoro. lni dopot dilihot dengon tindokon pemerintoh yong mengqwol
dengon teliti kegioton perdogongon don mengenokon cukoi ferhodop
borong dogongon. Kowolon Kerojoon Song terhodop perdogongon ini
menguntungkon pelobuhon-pelobuhon enfrep6t Srivijoyo termosuk
pelobuhon Kedoh Tuo. Di somping itu, dosor ufti yong diomolkon
merupokon ontoro foktor yong membowo kepodo kekoyoon
pelobuhon-pelobuhon di pesisir Selot Meroko.:o Kopol-kopol dogong
podo zomon song Utoro terdiri doripodo kopor-kopol kerojoon yqng
berdogong dengon pusot-pusot enfrep6t di Sriv'rjoyo. Kowolon Dinosti
Song Uioro terhodop perdogongon ontorobongso ini dibuktikqn melolui
28 H. G. Quoritch-Woles, Ihe Moloy peningsu/o in Hindu limes, hlm. l5Z.
2e H. G. Quoritch-Woles, Ihe Moloy peningsulo in Hindu limes, hlm. I 95.
30 O. W. Wolter. Kejotuhon Srivijoyo dolom Sejoroh Meloyu, Kuolo Lumpur: Dewon Bohoso
don Pustoka, 1990, hlm. 4O-2.
l1
kewujudon jowoton /nspector of Foreign Trade di setiop pelobuhon
utomo di Chinost untuk mengowol perdogongon di sono.
Bermulo dori penghujung kurun ke-i2, teroh muro berloku
perubohon-perubohon politik di Chinosz yong mendotongkon keson
secoro longsung kepodo persekitoron ekonomi di Nusontoro. Podo mCIso
tersebut, Dinosti Song utoro mulo menghodopi mosoloh dengon puok-
puok nomod yong menubuhkon dinosti-dinqsti mereko sendiri di Utoro
don Borot Chino. Puok-puok tersebut terdiri doripodo puok Khiton3s,
Tongutsa don Juch6n.35
Podo iohun 1125, Dinosti chin [puok Juch6n] teroh menjotuhkon
Dinosti Lioo [Puok Khiton] di utoro don menundukkon Dinosti Hsio [Puok
Tongutl di Borot.sa Podo 1126, mereko terus moro ke peking don Dinosti
Song Utoro terus digulingkon. woris-woris Dinosti Song yong teloh
digulingkon berundur ke Seloton Chino don mengososkon Kerojcon Song
Seloton yCIng berpusot di Nonking. Ancomon berteruson dori puok
3r C. P. Fitzgerold, Chino,hlm.423.
32 C. P. Fitzgerold, Chino, hlm.426.
se Denis Twitchett don Klous-Peter Tietze, "The Lioo" dolom Herber Fronked ond Denis
Twitchett [ed.], Ihe Combridge Htstory of Chino Vol. 6, Combridge: Combridge
University Press, 1994, hlm. 43-4.
sa Puok Ruth Dunnel, "The His Hsio" dolom Herber Fronked ond Denis Twitchett [ed.], IheCambridge History of Chino, htm. 155-6.gs Herbert Fronke. "The Chin" dolom Herber Fronked ond Denis Twitchett [ed.], IheCombridge Hisfory of Chino, htm.216-7 don 221 .
so Pembohoson mengenqi hol ini berdosorkon penulison Mo Twon Lin dolom K. A.
Nilokontho Sostri, "Sriv'rjoyo" dolom BEFEO, tome xl, hlm.2g2.
t2
Juch6n don Khiton yong berodo di Uioro menyebobkon dosor ufti yong
selomo ini menjodi tunggok kepodo kekoyoon pelobuhon-pelobuhon
pesisir Selot Meloko mulo dioboikon.
Di dolom cototon Mo Tuon Lin yong menyotokon bohowo podo
tohun 1178, Mohorojo Sung Hsioo Tung il ,l63-'1 1901s2 tidok membenorkon
ufti-ufii dori Son Fo Tsi [Suvornodvipo] dihontor ke lstono, topi seboliknyo
dihontor ke Fukien.sa Hol ini mungkin disebobkon perkembongon
peloyoron podo Zomon Song seloton yong membolehkon kopol-kopol
sompoi ke pelobuhon-pelobuhon terpecil. Lonjuton doripodo dosor
tersebut, bermulo podo owol hinggo penghujung kurun ke-r3, kopor-
kopol dogong yong dotong ke nusontoro mulo terdiri dori kopol-kopol
persendirion yong berdogong terus dengon pusot pengeluoron
borongon khususnyo di feederpoft.se Sedongkon dolom dosor
sebelumnyo semuo kopol dogong honyo dibenorkon berdogong
dengon pusot-pusot pengumpulon borongon tertentu sohojo.
Selepos kejotuhon Dinosti Song Seloton ke tongon orong-orong
Mongol podo 1280, ketiodoon dosor perdogongon konsisten
menyebobkon kegioton perdogongon ontoro pedogong-pedogong
37 Ann Poludon, , Chronicle of the Chinese Emperors, hlm. 136.
38 K. A. Nilokontho Sostri, "Srivijoyo" dolom BEFEO, tome xl, hlm.2g2.
3e O. W. Wolter, Perdagongon Awallndonesio, hlm. 337 don H. G. Quoriich-Woles, Ihe
Moloy Peningsulo in Htndu limes, hlm. 157.
l3
Chino terus berodo di dolom keodoon onorki.4o Perubohon dosor Chino
ini sebenornyo secoro longsung tonpo disedori teloh menjodi fokior
utomo kepodo kejotuhon kebonyokon pelobuhon entrep1f di nusonroro.
Keodoon ini tentunyo meninggolkon keson kepodo perobuhon-
pelobuhon enfrepot di pesisir Selot Meloko, terutomonyo di Kedoh Tuo.
Poro pengkoji percoyo bohowo podo penghujung kurun ke -'r3 mosihi,
Kedoh Tuo teloh mulo berodo diombong kemerosoton. Keodoon ini
dopot dibuktikon dengon kewujudon lopison strotigrofi kosong yong
terdiri doripodo tonoh mendopon oluvium di otos lopison zomon Song-
Yuon4r serto kekurongon ortifok yong dopot dipertorikhkon podo zomon
tersebut. Kewujudon sotu lopison kosong tersebut membowo kepodo
interpretosi bohowo pelobuhon Kedoh Tuo teloh mulo dioboikon selepos
kurun ke-,|3 mosihi.
Hol ini kerono kemokmuron pelobuhon-pelobuhon enfrep1t omot
bergontung kepodo monopoli perdogongon otou perononnyo sebogoi
perontoro ontoro pusot pengeluoron komoditi dengon pembeli. Apobilo
Poro Berdogong tonpo mengikuti loluon yong teloh ditetopkon don berdogong di
mono sohojo yong mereko suko. Lihot o. w. wolters, perdogongon Awol
/ndonesio h|m.337.
Jone. S. Allen., "Trode, Tronsportotion, ond Tributories: Exchonge, Agriculture ond
Settlement Distribution in Eorly Historic-Period Kedoh. Moloysio", Iesis Kedoktoron,
Howoii: University of Howoii, Tidok diterbitkon, l9BB. hlm.369 don Michel Jocq-
Hergouoloc'h, Ihe Moloy Peningsulo: Crossroods of the Morifime Si/k Rood
fl 008C-l300ADl , Leiden: Koninktijk Britt N. V ., 2002, htm. 451 .
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dosor perdogongon chino membenorkon pedogong untuk berdogong
terus secoro bebos ke pusot-pusot pengeluoron, moko keodoon ini
secoro longsung sebenornyo teloh membowo kepodo kejotuhon
pelobuhon entrepOf.
Di somping itu, terdopot jugo dosor Dinosti Mongol yong cubo
menghodkon pengliboton orong-orong berbongso chino di dolom
oktiviti perdogongon ontorobongso.42 Keodoon perdogongon di
nusontoro mungkin lebih dihodkon logi opobilo tentero Mongol
menguosoi Burmo, Annom don Indochino yong dopot menyediokon
posoron eksport bogi perdogongon ontorobongsq chino don Asio
Tenggoro.+3
Keson perubohon politik Chino yong membowo kepodo
kemerosoton perdogongon di Nusontoro secoro omnyo don di Kedoh
Tuo khususnyo dibuktikon dengon ketiodoon penemuon seromik zomon
Ming. Keodoon vocum seromik ini menunjukkon bohowo penghujung
zomon Song-Yuon merupokon termtnus od quem kepodo oktiviti
perdogongon enfrepof di Kedoh Tuo.44
42 Pemerintoh Mongol teloh memperkenolkon pelbogoi undong-Undong untuk
menghodkon pengliboton orong-orong Chino dolom oktiviti perdogongon
ontorobongso. Contohnyo, Orong-orong Chino dilorong mempelojori bohoso
osing. Lihot Wolfrom Eberhord, History of Chino,hlm.234.
ae Wolfrom Eberhord, History of Chtno.
a+ Michel Jocq Hergouolc'h, The Moloy penrngsulo, hlm.451.
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Kesimpulon
Perkembongon Kedoh Tuo sebogoi sebuoh koto perobuhon omol
bergontung kepodo perkembongon sosioekonomi don percoturon politik
dunio luor. Hol ini kerono sebogoi sebuoh negoro koto moriiim dengon
substruktur ekonomi bertunjongkon kepodo perdogongon, segolo foktor
yong mempengoruhi perdogongon okon secoro longsung
mempengoruhi perkembongon negoro koto tersebut. Berdosorkon
kepodo perbincongon di otos, perkembongon podo zomon sung-yuon
merupokon sotu periode penting di dolom penzomonon Kedoh Tuo,
kerono perubohon dosor keduo-duo dinosti tersebut teloh secqro
berturuton memoinkon peronon di dolom noik jotuhnyo pelobuhon
Kedoh Tuo.
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